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RESUME
Le barrage du Chambon, situé sur la Romanche, dans les
Alpes françaises, a été mis en eau en 1935. Depuis cette date,
des sédiments s'accumulent dans la retenue. Au bout de 45 ans,.
ceux-ci ont atteint 18 mètres d'épaisseur au pied de l'ouvrage.
La vidange totale, réalisée en 1981, a fourni l'occasion d'étu-
dier ces dépôts, avec les objectifs suivants:
- expliquer leur mode de mise en place par l'observa-
tion des figures sédimentaires, des analyses granulo01étriques
et minéralogiques;
- évaluer les volumes déposés dans la retenue ainsi que
le taux d'érosion dans le bassin versant;
- étudier l'efficacité des vidanges comme moyen de
lutte contre l'envasement de la retenue;
- caractériser les propriétés géotechniques des sédi·
ments, particulièrement leur aptitude aux tassements.
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ABSTRACT
Chambon's dam, on the river Romanche (French Alps),
was completed in 1935. Since this date, sediments have been
accumulating in the reservoir. After 45 years, they have reached
18 meters behind the dam. When the reservoir was emptied in
1981, it became possible to study these deposits. with the
following aims :
- to explain how they formed by looking at the sedimen-
tary structures, granulometrical and mineralogical analysis ;
- to study the efficiency of the emptying as means of
preventing the silting up of the reservoir ;
- to characterize the geotechnical properties of the
sediments and in particular, their ability to settle.
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